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ma, i uz put, i u istom tonu pripovijeda
dvorska ljubavna idila gospodara. Tema, kao
πto rekoh, viπe Ëudna nego privlaËna, no
upravo maestralno obraena i predoËena!
Precizno i detaljno u opisu, a ipak prohodno,
jasno i saæeto. Naizgled suviπe πkolski, za
nekoga moæda i πtreberski, ali prije svega
kristalno jasno, tiho i nenametljivo. Svaka
rijeË viπe puta odvagana, reËenica promiπ-
ljena, a cjelina izbruπena. Jednostavno -
kako treba. I bez lupanja drugih po prstima,
ali i bez busanja sebe u prsa.
buhvatna slika slavonskoga vlastelin-
skoga grada Ruæice πto nam je posreduje
aktualna izloæba s prateÊim katalogom na
prvi bi pogled mogla djelovati kao prikaz
jednog posve istraæenoga grada, Ëiji su osta-
ci u obliku pokretnih nalaza savjesno priku-
pljeni i saËuvani. Meutim, stvari s Ruæicom
stoje drukËije jer niti su arheoloπka istraæi-
vanja provedena do te mjere da bi dala odgo-
vore na sva bitna pitanja, a joπ se manje
moæe govoriti o cjelovito i na uobiËajen naËin
oËuvanim nalazima. Historijat iskopavanja
toga grada, pogotovo razdoblja do 1978.
godine, preËesto je bio praÊen nemarom,
nestruËnoπÊu i neodgovornoπÊu, zbog Ëega
je u nerazjaπnjenim okolnostima nestao velik,
golem dio nalaza. Autori izloæbe govore u
tom smislu za neke etape suvremenih istra-
æivanja o ostacima ostataka nekadaπnjih
nalaza. Stoga ta priËa nalikuje uobiËajenim
bolnim primjerima nedovoljne skrbi za baπ-
tinu koju nam je vrijeme ostavilo, oËigledno,
u joπ uvijek prevelikom opsegu. No Ruæica,
kako smo vidjeli, i nakon svega se pokazuje
tako bogatom i zanimljivom da je doæivljava-
mo kao svojevrsnu riznicu srednjovjekovne,
pa i novovjekovne Slavonije.
Izloæbe o vlastelinskim gradovima (burgovi-
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se moæemo prisjetiti bila je reprezentativna
izloæba o Susedgradu u istom muzejskom
prostoru 1998. godine. No dok su ostaci
Susedgrada bili lako pristupaËni graanima,
a nalazi takoer dostupni i barem djelomice
objavljeni, za Ruæicu, udaljenu od velikih
centara, bio je joπ vaæniji “izlazak u javnost”
i primjerena obrada nalaza. Inicijativom Muze-
ja Slavonije nalazi su preneseni u Osijek te je
ondje pripremljena izloæba postavljena 2004.
godine. Takve prezentacije, osjeËka kao i ova
zagrebaËka, vaæne su jer upoznaju πiru kul-
turnu publiku s bogatim nalazima s Ruæice, a
istodobno potiËu - ili bi to barem trebale
Ëiniti - javnost na veÊu brigu o ovom gradu i
njegovu ukupnom nasljeu.
Ruπevine Ruæice i danas djeluju impozantno
jer su njezine strukture oËuvane u znatnoj
visini, a arheoloπkim su iskapanjem oslobo-
eni i veliki prizemni i podrumski prostori.
Organizacija njezina graevnog sklopa ponaj-
viπe je obiljeæena srediπnjom velikom grae-
vinom πto je obuhvaÊala reprezentativne
stambene, ali i gospodarske prostore, a
prema jugu je zaπiljena, zaπtiÊena veÊ mit-
skim zidom debelim 7 (ili 9?) metara. Ta
srediπnja zgrada ima posve pravilan pravo-
kutan tlocrt, πto bi ga bilo moguÊe povezati s
visokom konceptualnom i statusnom razinom
projekta Ruæice, ali i njezinim kasnim nas-
tankom. Prema nalazima i ostacima, naime,
grad potjeËe iz kasnog 14. i 15. stoljeÊa, a za
raniji spomen u dokumentima nije jasno treba
li ga vezati uz neku stariju, joπ neotkrivenu
gradsku strukturu na istome mjestu ili pak
za nedaleki Stari grad, tajanstvenu ruπevinu
πto je starija te smjeπtena na viπem poloæaju
od Ruæice. Taj poseban sklop pitanja πto je
zaokupljao joπ Szabu - koji je istraæivao i sni-
mao Ruæicu prije toËno stotinu godina - do
danas nije razjaπnjen, ponajprije stoga πto
arheoloπki nije istraæen Stari grad.
Mnogobrojni nalazi na izloæbi pokazuju
dijelove slike o Ruæici kao mjestu visokoga
standarda obitavanja u kasnom srednjem
vijeku, s vodovodom, knjiænicom, staklenim
prozorima, kaljevim peÊima i drugom razno-
likom opremom potrebnom za reprezentati-
van, ali i obiËan æivot. Konvencionalan postav
grupirao je nalaze (metal, keramiku, peÊnja-
ke, oruæje itd.) u zasebne vitrine razliËitih
tipova, kojima je zajedniËko neuobiËajeno
oblikovanje i nedostatno osvjetljenje. Vitrine
s rekonstruiranim peÊnjacima moæda imaju
podsjeÊati na oblike kaljevih peÊi, no njihovo
nametljivo i nepotrebno sloæeno oblikovanje
ne pomaæe, nego odmaæe sagledavanju izlo-
æenih predmeta. Legende je ovdje, kao i na
nekim drugim vitrinama, teπko pronaÊi i pro-
Ëitati. OpÊenito se moæe reÊi da, kao poslje-
dica razumljive æelje da bude pokazano πto
viπe obilnoga materijala s Ruæice, mnoge vit-
rine djeluju pretrpano, osobito one s kerami-
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gubi prilika da pozornost bude usmjerena na
tek neke istaknutije predmete. Sama je gra-
a neobiËno zanimljiva, osobito favorizirani
pocakljeni peÊnjaci uËestalo ukraπeni religij-
skim temama, meu kojima je nekima re-
konstrukcije savjesno i nadahnuto izradio
kipar Marijan Suπac. Oni se nedvosmisleno
razlikuju od originalnih ulomaka, pa ipak je
trebalo jasnije oznaËiti da su posrijedi rekon-
strukcije (kopije). Osim njih zanimljivi su i
necakljeni peÊnjaci te neobiËno lijepa turska
keramika koja svjedoËi kako na Ruæici poslije
1542. godine nije bila ureena tek obiËna
vojna postaja, veÊ da se ondje i raskoπnije
æivjelo. Raznovrsnim pak i primjerenije izlo-
æenim metalnim predmetima vrlo je dobro
identificirana njihova svrha, pa ipak u ma-
njem broju sluËajeva nije moglo biti odre-
eno Ëemu su sluæili. Iznenauje zbog toga
mnoæina i raznolikost oblika metalnih nalaza
s Ruæice, svjedoËeÊi ponovno o visokoj razini
svakodnevnog æivota i specijaliziranosti teh-
niËkih djelatnosti πto su se ondje odvijale.
U prvoj sobi postava, kojom dominiraju veliki
kameni fragmenti i dojmljiva zraËna foto-
grafija grada, postavljen je i tlocrt komplek-
sa. U tu je svrhu preuzet veÊ povijesni arhi-
tektonski snimak iz 1984. godine, zajedno sa
svim njegovim originalnim elementima, pa i
manjim propustima. Preuzeta je i oznaka
mjerila 1:200, koja, jasno, ne moæe funkcioni-
rati mijenja li se snimku veliËina; tako u zab-
ludu o prostranosti Ruæice dovodi i velik tlocrt
na izloæbi kao i onaj malen u katalogu. Kad
veÊ spominjemo katalog, ne moæemo ne
istaknuti njegovu neuobiËajenu iscrpnost i
gotovo luksuznu opremljenost.
U cjelini nam se Ëini da je izloæba o Ruæici
mogla postiÊi viπe, posebice s obzirom na
potencijal bogatih i raznolikih nalaza. Ovako
su predmeti, a tu mislimo i na kontekstualne
panoe i fotografije, ipak uspjeπniji dio posta-
va od njegove tehniËke komponente. S druge
strane, dio slabosti nesumnjivo proizlazi i iz
Ëinjenice da je rijeË zapravo o “putujuÊoj”
izloæbi koja nije pripremana napose za ovaj
prostor, a ta je okolnost u postavu i vidljiva.
OgraniËenja je moæda postavljao i vjeËit
nedostatak novca, pa valja pozdraviti πto su
u sklopu projekta nalazi uopÊe prikupljeni,
konzervirani i obraeni. Podræati nam je
svakako namjeru da postav bude trajno
smjeπten u kuriji MihaloviÊ u Orahovici, πto
Êe tom malenom gradu biti nesumnjivo na
teret, ali i na ponos.
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